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V rámci diplomové práce navrhněte zdvižnou plošinu s parametry:
1. Nosnost 1000 kg.
2. Zdvih 3600 mm.
3. Minimální rychlost zdvihu 0,05 m/s.
4. Rozměry šachty podle výkresu zadavatele.
5. Elektropohon zdvihu.
Konstrukční dokumentace bude obsahovat sestavný výkres zdvižné plošiny a výrobní výkresy vedoucím
práce určených dílů.
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